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雨の匂いを感じる季節が今年も
やって来た。学内では突然の雨に
自転車で急ぐ人の姿も見える。（ペ
デストリアンデッキ上で）（撮影・
篠崎真希＝国際総合学類）
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学生と大学で問題の共有
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微生物に見入る来場者（総合研究Ａ棟にて）
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拓殖大のディフェンスをかわす伊藤奈月（体専４年）
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73 ㌔級の新時代を支える
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関東陸上インカレ
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第 32 回
「追っかけ玉入れ」での一コマ
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原稿募集 !!
掲載はペンネームでも可です。
氏名・所属を明記の上、下記のアドレスまでお送り下さい。
shinbun@sakura.cc.tsukuba.ac.jp
※なお、複数の応募があった場合は選考させて頂きます。
字数：１０００字程度、〆切：７月 31 日
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ゴールデン・スランバー
　　　　　　　　　  伊坂幸太郎/新潮社
ゆめつげ
　　　  　　　　　　　畠中恵/角川文庫
友だち地獄
　　　  　　　  　 　土井隆義/筑摩書房
擬似科学入門
　　　　　　　  　　  池内了/岩波書店　　
漱石
　　　　　　　　　三浦雅士 /岩波書店
夢をかなえるゾウ
　　　　　　　   　 水野敬也/飛鳥新社　　
容疑者Ｘの献身
　　　　　　　　　  東野圭吾/文藝春秋
Ｂ型自分の説明書
　　  　　　　　Jamis Jamais/文芸社
コーチング
　　　　　  　  落合博満/ダイヤモンド社
クレイドウ・ザ・スカイ
　　　　　　  　　  　森博嗣/中公文庫
大学会館書籍部ベストセラー 
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国際学生科学フェアで１等賞
牧野 美咲さん（化学１年）
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人新 記 者
募 集
連絡先
029・853・6699
shinbun@sakura
.cc.tsukuba.ac.jp
文章を書くのが好きな人
マスコミに興味のある人
文系・理系を問わず
大募集中！
